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张国辉¹  周新华¹  陈绍海¹  孙  敏º
( ¹ ??????????,?? 100029; º ?????????,??)
摘要  研究了汉诺坝玄武岩中麻粒岩和辉石岩捕虏体在 Sr-Nd-Pb同位素五维空间中的特征.
结合捕虏体的空间分布相对位置, 认为层离作用可较好地解释不同类型捕虏体同位素之间的
相互关系.
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???????????. ???????(?????????????????) [ 2] 1)?
?????????????,???????????????????,???????
???????????. ?????????? 32~ 42 km ?, ???????, ???
?????????????. ??????,??????????,?????????
?????????,??????????? 42~ 45 km ?????,????????
?????? 42~ 55 km ?????. ???????????? 55~ 65 km ????.
???????????,???????, ???????.
  1) ???. ??????????-???????????????? ) ) ) ?????????????????
????. ????????????????, 1996
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2  分析结果及多维空间特征计算
  ?????????????????????,?????????. ???1) , ??
?????????,???????????, ??????????????????
?. ????????????????( 100~ 140 Ma) , ????????. ???






? 1  ???????a)
?? ?? 87S r/ 86Sr 143Nd/ 144Nd 206Pb/ 204Pb 207Pb/ 204Pb 208Pb/ 204Pb
??
???
90DA1 0. 708 628 0. 511 910 16. 717 15. 260 37. 104
90DA2 0. 707 397 0. 511 699 16. 967 15. 334 37. 265
90DA5 0. 707 114 0. 511 892 16. 853 15. 285 36. 900
95DA6 0. 707 066 0. 511 796 17. 164 15. 423 37. 434
90DA10 0. 707 015 0. 511 874 17. 285 15. 400 37. 305
91DA3 0. 707 300 0. 511 969 16. 869 15. 234 36. 848
95DA14-P 0. 706 814 0. 512 046 17. 421 15. 418 37. 860
95DA14- G 0. 707 049 0. 511 798 17. 700 15. 501 38. 003
95DA15 0. 707 407 0. 511 777 17. 859 15. 653 38. 336
95DA16 0. 707 148 0. 511 899 17. 665 15. 475 37. 761
95DA17 0. 707 951 0. 512 153 17. 380 15. 374 37. 610
95DA30 0. 706 445 0. 511 950 17. 555 15. 400 37. 500
95DA40 0. 705 913 0. 511 866 16. 500 15. 244 36. 484
95SQ1 0. 707 485 0. 511 756 16. 740 15. 298 36. 893
????
95DA4 0. 707 233 0. 511 857 17. 716 15. 477 37. 892
95DA36 0. 709 258 0. 511 504 17. 754 15. 410 37. 540
95JSB2 0. 707 580 0. 511 909 18. 237 15. 578 38. 274
??? 95DA28 0. 706 057 0. 512 379 17. 845 15. 559 38. 697
??? 95JSB1 0. 704 329 0. 513 155 17. 989 15. 625 38. 162
90DA7 0. 706 773 0. 512 076 17. 295 15. 270 36. 759
90DA8 0. 707 732 0. 512 358 16. 626 15. 269 36. 992
??? 90DA11 0. 707 214 0. 513 149 17. 442 15. 452 37. 474
??? 90DA12 0. 707 086 0. 512 501 17. 889 15. 509 38. 099
91DA7 0. 706 589 0. 512 030 17. 349 15. 395 37. 334
95SQ9 0. 707 536 0. 513 187 17. 934 15. 552 38. 000
  a) Sr ?????86Sr/ 88Sr= 0. 119 4?????, NBS607?????87Sr/ 86Sr= 1. 200 000 ? 30 ( 2R) ; Nd?????
146Nd/ 144Nd= 0. 721 9?????, BCR-1?????143Nd/ 144Nd= 0. 512 640 ? 10( 2R) ; Pb?????: NBS981????
????206Pb/ 204Pb= 16. 966, 207Pb/ 204Pb= 15. 514, 208Pb/ 204Pb= 36. 730,???? 0. 1%. ??????? Sr ? n @ 10- 9
g, Nd? n@ 10- 10g
  1) ???. ?????????????????????????? ) ) ) ????????. ????????
????????, 1997
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?????????????????? 25?(? 1) ,??????? 14?,??? 11
?. ?????? Sr, Nd, Pb???? 5???,???87Sr/ 86Sr, 143Nd/ 144Nd, 206Pb/ 204Pb,





?????????????????. ?????????, ??? BSE ( Bulk silicate
earth)????. BSE ? Sr, Nd, Pb ????????: 87Sr/ 86Sr = 0. 704 5, 143Nd/ 144Nd=
0. 512 638, 206Pb/ 204Pb= 17. 8, 207Pb/ 204Pb= 15. 6, 208Pb/ 204Pb= 38. 0. ?????? Nd=
10 000 @ [ ( 143Nd/ 144Nd) ?- 0. 512 638] , Sr = 1 000 @ [ ( 87Sr/ 86Sr) ? - 0. 704 5] , Pb= 10 @
[ ( Pb) ?- PbBSE] . ???????? 1. ??????????????????????
????????????.
? 1  V2 ) V5 ?
1 ) ) ) ??????????(??) , 2 ) ) ) ?????(??) ,
3 ) ) ) ????(??) , 4 ) ) ) ??????(??) , 5 ) ) ) ???
???(??) , 6 ) ) ) ??????[ 3] , 7 ) ) ) ??????[ 3] ,
8 ) ) ) ??????[ 4] , 9 )) ) ???[ 5], 10 ) ) ) ?????[ 6] ,
11 ) ) ) ???????????, 12 ) ) ) ??????(??) ,
Ph-Py ) )) ??????[ 6]
3  多维空间投影图特征及其地质意
义
  ?? 1?, ???????????
???,? Sr-Nd, Pb-Sr ? Pb-Nd???
????1)?????????????
??. ?????????? EM Ò?
?,???? DM ??????????











???????????,???????????????????. ? 1/ Sr- 87Sr/ 86Sr?
????????1) .
  1) ?????
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????????????, ???? EM II ???????. ????????????
?????????, DM ????????. ??? Tatsumoto ??[ 6]????????
??????????????.
Chen??[ 4]????????????????????????, ????????
????, ??????[ 3]?????. ?????[ 3]???????????????
?,?????????. ?? 1 ?, ???????, ????????, ??????
MORB? DM ??. ??????????????????, ????????????
????. ?????????????????. ?????????????????
???,????????????????????,?????????. ??????
???????????????????????(?? 1?? Ph-Py)???. ???
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长白山望天鹅双峰式火山岩 K-Ar年龄意义
樊祺诚  刘若新  李大明  李  齐
(??????????,?? 100029)
摘要  根据火山岩的野外产状?岩石学和 K-Ar 年龄测定结果, 推测望天鹅火山经历了造盾和
造锥两个发展阶段, 火山活动从早到晚可分为 3期:长白期( ? ~ 2. 87 M a)?望天鹅期( 2. 69~
2. 41 Ma)和红头山期( 2. 12 M a) . 火山岩岩性变化从粗面玄武岩 y玄武质粗安岩?粗面岩y
碱性流纹岩,具有与天池火山相似但又有别的双峰式火山岩组合之特点.
关键词  ?????  ??????  K- Ar??
1  望天鹅火山及火山岩
  ?????????????????,???????????,????????
32 km ????????????????, ????????????????????
????,????????????????? 2 051. 4 m ????. ????????




??????. ???????????? 100 km,????50 km ,?????4 000 km2,
??????????????????. ?????????????????????
??????, ???????????????????, ?????????????
?. ?????????????(???20%~ 30% )?????,??????????
?????????,???????????. ???(???-???)??? 40 km ??
?????????????????( CB19-10) , 56 km ???????? ( CB19-12?
CB19-13) ,???????????(???)????. ???????????? 65 km
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